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I N T E R E S e S TTieRCñNTILES 
Lft flSAMBLEñ De Lñ 
COnFEOeRñCION 
GREMIAL ESPAÑOLA 
Nuestro paisano don José Carrillo 
Pérez ha sido nombrado presidente 
Consecuentes con nuestra misión, 
voluntariamente adoptada, de ejercer 
de órgano defensor de ios legítimos 
intereses industriales y comerciales, 
siempre que estos no estén en pugna 
con los del pueblo, sino que constituyan 
una base vital para esas clases produc-
toras y negociadoras que representan 
con la agraria, tan íntimamente ligada a 
ellas, las mayores fuentes de riqueza de 
!a nación, tenemos hoy la satisfacción 
de dar cuenta en nueáíras columnas de 
un importante acto celebrado en Madrid 
en los días 12 al 15 del corriente mes, 
en el palacio de la Bolsa. Trátase de la 
novena Asamblea de la Confederación 
Gremial Española, a la que han asistido 
todas las entidades federadas de España 
con una numerosa representación. 
Y es al mismo tiempo mucho 
más grande nuestra satisfacción de dar 
conocimiento a los lectores antequera-
nos de la importante asamblea, el hecho 
de que por unanimidad haya sido elegi-
do presidente del citado organismo 
nacional un paisano nuestro, muy que-
rido en esta casa, y que por sus reco-
nocidas dotes personales, ha alcanzado 
por propio esfuerzo desahogada posi-
ción social y distinguidos cargos en 
Córdoba, en donde reside; méritos 
justamente apreciados al ser nombrado 
para presidir la Federación Gremial 
Española. Hombres como el señor 
Carrillo Pérez, trabajadores, inteligen-
tes, conocedores de los problemas de 
su profesión, son los que han de ende-
rezar los organismos nacionales por los 
senderos de salvación de la Patria, de 
acuerdo con los altos Poderes que hoy 
la rigen. 
Al felicitarlo y felicitarnos como ante-
queranos, por su elevación a cargo tan 
preeminente, creemos representar la 
Opinión de nuestros paisanos todos y 
poder ofrecerle el apoyo de las clases 
mercáiitiles antequeranas para cuantos 
actos en defensa de estas clases emprei 
da la Confederación. 
He aquí un extracto de los acuerdos 
principales tomados en la citada Asam-
blea: 
El tema segundo, referente a las refor 
mas tributarias propuesta por el Comité 
directi/o, fué objeto de un detenido 
estudio, y aprobadas las conclusiones 
de la Asamblea de Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación, celebrada 
en Valladolid en Junio de 1923. 
El tema tercero: nuestra relación con 
organismos internacionales, fué también 
aprobado. 
Tema cuarto: Cooperativas de Con-
sumo de funcionarios civiles o militares, 
cuyo ponente es Unión Cántabra Co-
mercial de Santander, fué también apro-
bada con acertada intervención de la 
representación de Córdoba. 
Tema quinto: Regulación de los al-
quileres para locales destinados a co-
mercio e industria. 
Este tema fué ampliamente discutido, 
tomando parte la mayoría de las repre-
sentaciones españolas, formándose unas 
conclusiones de gran equidad, ampa-
rando por igual los derechos y deberes 
de propietarios e inquilinos. 
Tema sexto: Necesidad de elevar el 
nivel cultural de comerciantes e indus-
triales para mejorar su condiciones de 
defensa en las luchas económicas. 
También fué aprobado. 
Tema séptimo: Bases de tributación; 
proponente, Federación de Ultramari-
nos, Comestibles y Similares de Barce-
lona. 
Este tema fué sostenido por la repre-
sentación ya citada, haciendo atinadas 
observaciones, siendo igualmente apro-
bado. 
Tema octavo: Necesidad de la crea-
ción de un Banco Gremial; proponente 
Unión Gremial de Barcelona. 
La conclusión primera fué desechada 
C O M P R O O R O Y P L A T A y toda clase de objetos 
antiguos en muebles y telas; collares de 
perlas; dentaduras postizas y abanicos an-
tiguos. 
C A N T A R E R O S , núm. 43. 
Paraguas a 6 pesetas. 
Chales a 10 pesetas. 
Toqui l l a s a 1.50 pesetas. 
Camise tas a 1.25 pesetas. 
C A S A B E R D Ú 
por estimar que los comerciantes e 
industriales españoles no debían pedir 
al Estado tutela de ninguna clase, sien-
do aprobada la condición segunda y 
la tercera, con un capital inicial de cinco 
millones de pesetas, caya cantidad será 
cubierta seguidamente. 
Tema noveno: Política de abastos; 
proponente Federación de Ultramarinos 
y Similares de Barcelona. 
Conclusiones.—Primera: derogación 
de la ley de subsistencias. Segunda: 
supresión de las tasas, por antieconó-
micas, y si el Poder público persiste en 
su aplicación, debe ser una realidad el 
15 por 100 de beneficio asignado a los 
detallistas. Tercera: que las inspeccio-
nes y denuncias vayan a cargo de los 
funcionarios del Estado con sueldo fijo. 
Cuarta: que se modifique la constitu-
ción actual de las Juntas de Abastos, 
dando en la5 mismas representación 
con voz y voto a las asociaciones de 
detallistas de ultramarinos, comestibles 
y similares. 
Tema décimo: Regularización de los 
impuestos municipales; proponente 
Unión Gremial de Barcelona. 
Esta ponencia fué presidida por don 
José Carrillo Pérez, y fué aprobada en 
su totalidad la condición segunda, en el 
sentido que los arbitrios municipales no 
podrán pasar del 20 por 100 de la 
cuota del Tesoro que satisfagan por el 
ejercicio de su industria y comercio, y 
solamente podrán llegar al 30 cuando 
una de las décimas sea por mejoras de 
carácter urbano. 
Los temas 11.°, 12.° y 13.° fueron 
también aprobados con ligeras modifi-
caciones. 
Tema 14.°: Venta ambulante y clan-
destina de vinos, con ampliación a 
toda clase de artículos; proponente 
Agremiación de taberneros de Barce-
lona. 
Este tema fué objeto de atinadas ob-





L E C H E D 
NO D£BEN 
Coagula en ei estómago, y como el niño no tiene la resistencia del ternero (para eí que la Naturaleza hizo esa 
leche) para digerirla, gran parte de ella se va en las deposiciones, y tarde o temprano enfefma déi aparato digestivo. 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y'lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
: es peor la de oveja. - m • , 
Eí G L A X O es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el es tómago y lo digieien total y rápidamen-
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
, basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerrae iae]or, por desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón G L A X O . 
El ' G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crían,; a las que 
aumenta la leche. 
Cuando el ninóf necesita empezar a tomar alguna harina1 que le prepare para la alimentación sólida; que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA M ALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo peí judicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tornar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA. MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
i í n p r í a É r e s exciiisivos en España, Pcrtügal y Marruecos; S e b a s t i á n T a u i e r y Oomp. • Montera, 13.--Madrid. 
Casas que venden ei GLAXO: íldefon^o Mir de Lara, Trinidad dé Rojas, 64. —José Castilla Grana-
dos; Ganíareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
servaciones por <Ios -señóres Salinas, 
Pozo y Lorente, de Córdoba, y fué 
acordado en la condición primera que 
.por las .delegaciones, de Hacienda se 
ejerza la debida vigilancia para impedir 
que dejen de .tributar a! Estado quienes-
se dedican a algún comercio o industria, 
tributendo ia tarifa qus les corresponda-
según los artículos que expendan. 
Tema 15.°: Próponentes, Agremia-
ción de taberneros y . Asociación de 
dueños de cafés de primera y restaurant 
de Barcelona. : . . 
-Conclusiones.—Pdmecar recabar del 
-Gobierno la rebajas de las'tarifas de las 
compañías de gas y electricidad por no 
ser' justificadas ¡a continuidad del 
aumento sufrido después de haber 
desaparecido, las causas que lo motiva-
ron. Segunda: que se regularice la 
utilización de. contadores, evitándose 
los abusos q;:e cometan Jas compañías 
a pretexto de. los. alquileres de aquéllos. 
Por último, fué aprobada una moción 
de la Unión Gremial de Sevilla, soste-
nida elocuentemente por don José Mo-
let; en el sentido de procurar que; se 
haga uní detenida revisión de • todas 
las leyes que tienen relación con la 
industria y d com'ercio y con su vida 
y desarrolio tanto de aquéllas que tienen 
carácter social, como las que se refieren 
a la Hacienda; que al hacerse esa revi-
sión se tengan ¡en cuenta las icformas 
de. im mismas .que hemos propugnado 
en las distintas asambleas de la Confe-
deración Gremial Española, con e-L voto 
unánime de la mayoría de,los,industria-
tes de España; que^  en^ dichír.-.íevisión 
sean atendidos de manera, efectiva y por 
igual todos esos intereses,. puesujD hay, 
mejor justicia que .la distributiva y que 
la equidad;: . <40iii:v sfc &0í9\ 
1,1 t í á asistido" a la asamblea lá repre-
sentación de unos 30.000 comerciantes 
e industriales españoles y se han adhe-
rido a los acuerdos, importantes orga-
nismos que han ofrecido ingresar muy 
en breve. 
Próximamente se hará una intensa 
propaganda por Andaiuciaj no es aven-
hirado asegurar que para la primavera 
próxima se componga este organismo 
de unos 80.000 comerciantes e indus-
tiiálís, que sólo aspi'an al engrandeci-
miento y desarrollo de todas las fuen-
tes de riqueza de la: nación. 
Terminados todos los temas, se pro-
cedió a la elección de! nuevo'comité, 
resultando elegido presidente el de la 
Federación Gremial Cordobesa, señor 
Carrillo Pérez, quien ai verse incluido 
en la candidatura y con el importante 
cafgo de presidente hacional, hizo Uso 
d é l a palabra para declinar el honor 
que se le dispensaba, por. no tener, 
condiciones para llevar "a dirección de 
k Confederación Gremial Española, 
haciendo un cumplido elogio de! presi-
dente anterior, señor Díaz de la Cebosa, 
y del comité que cesaba; pero ante el 
reiterado ruego del pleno dé la Asam-
blea, aceptó, esperando que todos los 
federados españoles le prestarían su 
concurso, y de esta forma era como 
únicamente podía hacerse cargo de la 
dirección, del mismo. .-
Al tomar posesión el señor Carrillo 
Pérez - fué cariñosamente . ovacionado, 
así como a la terminación de su tiist 
curso. ' : • : Wfcfhimv.u ? I • 
JVIañapa tunes: i A 
: Lianas par-a vest idos • 
a DOS ^ f i ñ l i E Ó ; : 
: • 
La Novela Selecta 
La Novela Ginema fcográfica 
De venta en la l ibrer ía «Ei Siglo XX>. 
" REÍ^ANSÓ ROMÁNTICO 
en m t iossemVi 
He llegado puntúal a la hostería. 
.í>festo D. Luis eonourrifá d@ fijo. 
B-jjo mi capa llevo el crucifijo 
que besaré si caigo en la 'poríia. 
Aquí cité a D; Lui'í, con hidalguía, 
y hánie de dar la explicación que exijo 
ó el liínja sabfá da que soy hijo; 
pues quebraié su espada con lá mía. 
¡Muchacho, aporta un jarro rebosante 
...y aprovechemos este co^to insfóute! 
Venga pluma y papel, sin más demora! 
«Doña: Ana a castigar voy e!. u(traje 
que os hizo un mal nacido personaje. 
.Muerto o vivo iré a vos de aquí a una 
J , (hora.» 
DOMINGO S. TRIGO 
Larache, Octubre i 923. 
El Boletín Oficial publica la distribu-
ción por pueblos del cupo señalado a 
la caja de Antequera, correspondiendo 
a cada uno los mozos que se citan: 
Alfarhaíejo, 2; Borje, 2; Cút?r, 9; 
Humilladero, 5; Fuente-Piedra, 8; Cue-
vas Bajas, 8; Alfarnate, 8;; Almáchar, 9; 
Villanueya del Trabuco, 12; Valle de 
Abdalajís, ] 1; Villanueva del Rosario, 13, 
Mollina, 14; Gomares, 14; Villanueva 
de Tapia,l2; Alozaina^ 16; Colmenar, 19; 
Cuevas de-San Marcos, 17; fccríana, 16; 
Riogordo, 22; Casabcrmeja, 19; Alme-
jía, 22;,Gasarabonela, 24; Pitarra, 21; 
Cártama, 26; Villanueva de Algaidás, 27; 
Alameda, 28; Archidona, 32; Alora, 53; 
y Antequera, 114.—Total, 583/ 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P á p u a 3.» 
T E J I D O S E S T E P A , 6 4 
Participa a su distinguida clientela y público en general, que el 
LUNES 26 y MARTES 27 de Noviembre, expondrá un magnífico 
surtido de 
Pieles, tungos, diaqyetas, Ecitarpes 
de una acreditada 
PELETERIA de PARIS 
A PRECIOS FIJOS Y SOLO POR ESTOS DOS ÚNICOS DÍAS 
S E TOMAN MEDIDAS Y S E REFORMAN 
e m¡ madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación.) 
Uno de los vicios que más dominan 
en este país, (hereditario de los indios) 
es el mate (yerba), hoja del árbol mate. 
Hay fábricas donde muelen la hoja; 
prensada, envuelta en lona en forma 
cilindrica, la mandan a los almacenes y 
es considerada como artículo de prime-
ra necesidad. Para el criollo viene a 
ser como el pan; cuando está distante 
del hogar, dice: mi familia quedó bien, 
le dejé azúcar y yerba. 
Mate nómbranse tres cosas distintas: 
yerba, el árbol y la taza o calabacita 
labrada al efecto. 
En la puerta del rancho, (choza del 
criollo), no falta el brasero (hornilla) 
con la pava (tetera grande) al fuego; 
para cebar el mate en la taza o calaba-
za corría yerba, echan agua hirviendo. 
Con azúcar, dicen: «Sírvase don, un 
dulce»; sin ella, un amargo o cimarrón. 
La bombilla, (boquilla larga) uno de 
sus extremos con rejilla, la introducen 
en la calabaza, chupando por el tubo el 
agua verde. 
No digo sea bueno ni malo; pero de 
las ventajas que puedan razonar en 
favor de este vicio dominante, creo son 
más perjudiciales que beneficiosas. Si 
hemos de seguir e! adagio muy de los 
ingleses «el tiempo es oro», el criollo 
diría «el tiempo es mate». A más pue-
den inocularse enfermedades de la 
manera y modo de tomarlo. 
Idéntico a este ejemplo: si ahí pren-
dieran un cigarro habano apropiado y 
todo el que llegase, diera una chupa-
dita: el ama, la niñera, los niños, el 
señorito y el guardia de la esquina. 
¿No se les ocurriría limpiar la baba 
de la bombilla en el continuo chupe-
teo? ¡Aquí no piense hacer eso! Sería 
una ofensa para el criollo, que la cen-
surarían toda la vida. 
A la hora de tomar ese brevaje, se le 
oferta a todos los de la casa y a las 
visitas que van llegando, sea tubercu-
loso, sifilítico, leproso o boquerón; pasa 
el tubo de boca en boca y de baba en 
baba. 
A mi entender, las costumbres de 
este vicio como sus procedimientos, 
hacen: a ja mujer entrometida, al hom-
bre perezoso, al trabajador incumplido; 
y a su uso insalubre, ha habido muchos 
casos de inoculaciones de virus tuber-
culoso sifilítico. 
En fin, yo digo, como dice el autor 
de «La Argentina que yo he visto», 
don Manuel Gil de Oto: 
«Perdóname, lector, la porquería 
»que hay en mi relación, yo no podía 
»pintarte unas costumbres asquerosas 
»haciendo poesías, 
»y hablándote de esencias y rosas. 
»Y por si hubiera algún lector severo 
»que, por veras, de combatirme trate, 
»argurnentarle quiero, 
»que si el cuadro es grosero 
»más grosero es aún el tomar mate.» 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 26-10-923. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no femados 0I Director. 
La inspección 
de los tributos 
De interés para los contribuyentes 
Nos permitimos recordar a todos los 
comerciantes e industríales de Ante-
quera el R. D. de 26 de Octubre pasa-
do, dado por la Presidencia del Direc-
torio Militar, por e) qus se concedía un 
plazo hasta el 30 del actual, para que 
los interesados presenten en las Admi-
nistraciones dé Hacienda o en los 
Ayuntamientos respectivos altas y de-
claraciones haciendo constar la fecha 
de arranque de sus elementos de rique-
za o de la implantación de la industria, 
comercio o negocio de que se trate. 
Los contribuyentes que utilicen el 
derecho de formular consultas a la Ad-
ministración correspondiente respecto 
de las dudas que le ofrezca la clasifica-
ción a que hayan sido sujetos, queda-
rán exentos de responsabiiidad según 
se determina en el artículo 14 de la ley 
de 26 de Julio de 1922. 
Ciaro está que esta disposición no 
afecta en nada a cuantos se encuentren 
bien clasificados en su respectiva tarifa 
y clase; pero como puede darse el caso 
de existir clasificaciones erróneas y 
como transcurrido dicho día 30 darán 
comienzo visitas de inspección de los 
tributos en todas las provincias del rei-
no, la Cámara de Comercio cree cum-
plir uii debér advírtiéndolo a sus elec-
tores en evitación de los perjuicios que 
pudieran sobrevenir a cuantos no se en-
cuentren contributivamente bien clasifi-
cados. 
Páf ina l.s -
Primo de Rivera, mante-
n s d c r A:e ¡nos 
Florales 
Bajo este título, el importante diario 
de Buenos Aires La Razón, del 26 de 
Octubre próximo pasado, resume y 
comenta la parte de discurso que ex-
humamos nosotros hace dos meses, 
pronunciado por Primo de Rivera en 
los Juegos florales del Centenario del 
capitán Moreno, en cuya pieza oratoria 
veíase latente la preocupación del cau-
dillo ante el desquiciamiento a que ya 
entonces llevaba la mala política a la 
Nación. 
Ese comentario es demostración del 
interés que ha despertado en el extran-
jero, y más principalmente en la Amé-
rica española, donde tantos compatrio-
tas residen, la obra emprendida por el 
presidente del Directorio, y para curio-
sidad de nuestros lectores !o reprodu-
cimos a continuación. 
«Entre los conquistadores de la 
ciudad andaluza de Antequera, hubo 
alguno que legó a la posteridad, ínti-
iMmente unido a aquella hazaña, el 
histórico apellido del actual jefe del 
Gobierno español. El recuerdo de aquel 
militar, que vive como testimonio de 
grande y merecida grafüud en el cora-
zón de los antequeraiios, impulsó a és-
tos, aüá por él mes de Agosto de 1910, 
a invitar ai ííamante presidente del Di-
rectorio, que era entonces coronel del 
regimiento de Wad-Ras, para que fuera 
mantenedor de ¡os Juegos florales or-
ganizados por aquella villa, conmemo-
rando el centenario del famoso capitán 
Moreno. 
Primo de Rivera aceptó entusias-
mado el requerimiento y en el discurso 
que pronunciara en el desempeño de 
su misión, casi olvidó el carácter lite-
rario de la fiesta en que actuaba, para 
ocuparse de los males que agobiaban a 
España. 
Criticó a las clases directoras, a las 
que veía cada vez más alejadas de los 
campos, de las fábricas y de los talle-
res; lamentó el abandono de la instruc-
ción pública, que extendía y acentuaba 
lamentablemente e! analfabetismo, con 
grave daño para el fomento de la cui-
tura popular, atribuyó al pulpito la.des-
orientación espiritual de las muchedum-
bres, y así, en el rápido análisis que 
hiciera de ta vida política y social de 
España, no hubo una clase que no me-
reciera sus censuras. 
De aquel proceso verbal, que él mis-
mo calificó de rudo y franco como cua-
draba a un militar, únicamente salvó 
ai ejército por haber comprobado que 
en el cuartel recibían los ciudadanos, 
por vez primera, una enseñanza moral 
elevada y de discretísima neutralidad 
en cuanto a política y a religión se re-
fería, e inter.sa por lo que se relacio-
naba con los deberes de ciudadanía ci-
vil y militar, enseñanza que arraigaba 
firmemente en el alma y en el cerebro 
de sus componentes. Añadía el mante-
nedor que podía confarse, en su con-
secuencia, con un ejército poseedor en 
alto grado de tal nivel de cultura civil 
que le hacia apartarse por completo de 
las luchas de los partidos políticos, pero 
fecunda en ejemplos de inquebrantable 
disciplina y siempre pronto para soste-
ner las instituciones fundamentales de 
la patria. 
Y después de enumerar las virtudes 
y las cualidades de aqué', cnr.cluía afir-
mando que el ejército habíá negado a 
ser en España, lo que la perfecta con-
cepción de su misión exigía: un ele-
mento de expansión, de defensa y de 
orden. 
Como se ve, el antiguo oficial de 
Wad-Ras, apreciaba en la institución 
armada el más firme sostén del régimen 
monárquico. Los vaticinios del entonces 
coronel, se han visto realizados por el 
genera! revolucionario de hoy, al utili-
zar al poderío militaí de la nación, en 
defensa de las instituciones, cuya es-
tabilidad pusieron en peligro grandes 
desaciertos. 
Los antequeranos profesan singular 
admiración ai marqués de Estella, que 
supo ser profeta en la celebración de 
unos lejanos e inocentes Juegos flo-
rales.» 
Plaza de Abastos, num. 1 
HACE SABER al público que desde 
el día 23 del actual hasta ei 31 de D i -
ciembre, vende todos sus artículos a 
precios excepcionales. 
Como el CALZADO ha tenido una 
baja considerable, EL SIGLO le ad-
vierte al público que no pague lo que 
le pidan en cualquier otra parte. 
EL SIGLO posee un extenso surtido 
en Calzados para caballero, señora, 
niña y niño, en clase fina, entre fina y 
basta, de las mejores fábricas. 
Pásese por EL SIGLO, vea su esca-
parate y se convencerá de la calidad y 
solidez y de la baja tan enorme del 
calzado. 
Fíjese bien que EL SIGLO está 
dispuesto a vender y competir con 
todos los de su ramo. 
En cualquier artículo que usted 
compre en EL SIGLO notará una dife-
rencia de un treinta por ciento más 
barato. 
E L S I G L O 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
Rectificando unas frases 
Como prueba de que no entra en 
nuestros propósitos el de causar moles-
tias a nadie, antes al contrario, evitarlas 
en cuanto de nosotros dependa, damos 
cabida a la siguiente carta: 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi distinguido amigo: En el extracto 
de la sesión municipal del viernes 16 
del corriente y en el modesto discurso-
denuncia que formulé ante el Cabildo— 
quizás por la rapidez que hube de expre-
sarme, en razón del poco tiempo que el 
derecho nos concede — aparecen unas 
palabras que sin duda el repórter oyó 
o interpretó mal, ya que parece como 
que yo dije lo que era diametralmente 
opuesto a mi pensamiento, y por ello 
estimaré a usted en el alma las rectifiqu» 
porque ellas pudieran lastimar la sucep-
tibilidad de la Guardia civil, a la que 
debo cuanto soy y valgo, toda vez qu« 
me honro en ser hijo de un instituto 
que por su prestigio y la actividad y 
celo que despliega en todos los servicios 
a ella encomendados, no merece más 
que elogios. Ellas son aquellas de que 
me hiciera pensar tendenciosamente el 
hecho de que aquella interviniera en el 
enojoso asunto motivo de mi denuncia. 
La Guardia civil acudió en mi auxilio, lo 
que me hizo pensar si tendría conoci-
miento del hecho, toda vez que yo a 
quien acudí fué al alcalde, mi superior. 
Dispense, señor director la molestia 
y mande a su atento y s. s. q. s. m. e. 
PEDRO M. LACOSTA 
Antequera 20 de Noviembre de 1923. 
En favor de un desvalido 
Nuevamente hacemos llamamiento 
a las personas caritativas para que se 
interesen por la suerte del joven Au-
gusto Thuíllier. Para el objeto que ha 
iniciado el señor Herrera Galludo, no 
hemos recibido hasta ahora más que 
las siguientes cantidades: 
EL SOL DE ANTEQUERA 1.— 
Srta. Anita Sánchez 0.25 
D.Jesús Villarejo 0.25 
» Manuel Gómez Aguilera 0.25 
D.a Rosario Sánchez Gallardo 0.25 
> Carmen García j . — 
P. R. 2 . -
D. Juan Franqueio Fdcia 2.— 
« Antonio del Pino 2.-— 
Total 9.— 
P E L E T E R I A 
a precios increíbles 
L A V I L L A D E P A R Í S 
« F / : % J-, O I J O . A 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de to-
pera. Calle Estepa. 
- Pánma b.« 
En virtud de denuncia ejercitada 
por varios vecinos de ésta, y en su 
informe, a petición del señor teniente 
corone? cortiandante müüar de la píaza, 
don José González Boza, el goberna-
dor civil y militar de Málaga ha envia-
do a ésta, en visita de inspección, al 
teniente coróne! de la Guardia civil 
don Antonio Ruiz Jiménez y al oficial 
de Contabilidad de Hacienda don josé 
Saielles. 
La comisión inspectora ha publica-
do up edicto, convocando a cuantos 
vecinos tengan que deponer algo con-
tra la administración municipal; ha 
llamado a los firmantes de !a denuncia, 
para queja ratifiquen y para que por 
escrito concreten ios puntos de la mis-
ma, y con estos datos concretos proce-
der a la investigación, que abarcará 
únicamente la parte que afecte a ios 
puntos que se denuncien. 
En nuestro número próximo, dare-
mos más detalles de este asunto. 
Suscripción popttfar 
para costear las cruces de la Orden 
Civil de Beneficencia, que han sido 
concedidas por S. M. el Rey, a la re-
verenda madre, superiora del Asilo de 
la Inmaculada de Terciarias francisca-
nas, sor Trinidad Rabaneda Conejo, y a 
doña Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 
presidenta de la Junta dé damas de la 
Cruz Roja dé esta ciudad. (Cuota má-
xima: una peseta.) 
Suma anterior 33.50 
D. Nicolás Martín L — 
D.a Julia González, dé Franquelo 1.— 
D. Ramón Checa Moreno 1.— 
D. José García Berdoy k— 
D. Manuel Pedraza 1.— 
D. Francisco Machuca 1.— 
D. Pedro Aguilera González 1.— 
D. Rafael Ríos Morente 1.— 
D. José Castilla Miranda 1.— 
D. Juan Cuadra Blázquez 1.—• 
Director de EL SOL DE ANTEQUERA 1.— 
D. Manuel Muñoz López 1.— 
Di Antouío Muñoz Rama 1.— 
D. José Luque Palacios 1.— 
D. José Vergara Pérez 1.— 
D. Antonio Burgos Gaicia 1.— 
D. Rafael Vázquez Navarro h— 
D. Diego Barón 1.— 




Lianas para vest idos 
a DOS F^HALiES. 
CASA BERDÚN 
• i ! f. ü K l Í i . 
o sea 
Pequeña enciclopedia de la vida práctica 
Conocido es de todos el éxito que año 
tras año consigue este Almanaque. 
Huelga, por tanto, todo intento de pre-
sentación al público y de él basta decir 
que, en nada desmerece de los anterio-
res. 
El método es siempre el mismo, con 
tanto mayor motivo, cuanto que la ex-
periencia demuestra el acierto con que 
fué planeado. 
El Almanaque Bai l iy-Bai l i ie re pa-
ra 1924, continúa estudiando los inte-
resantes problemas que se refieren a 
Ciencias vulgarizadas, Geografía, His-
toria, Agricultura, Matrimonio y Hogar, 
Medicina y Juegos y Sports, tratando 
las cuestiones con aquella difícil faci-
lidad que le hace tan comprensible. 
Los compradores disfrutarán también 
de la participación gratuita en medio 
billete de la Lotería de Navidad de 
1923, y los que resulten agraciados con 
el bono correspondiente recibirán ade-
más un décimo dé los 1.000 que repar-
tirá gratuitamente para el sorteo de la 
misma lotería que se celebre en Julio 
de 1924 con billetes de 30 pesetas. 
De venta en ia Llürerla EL SlBLO XX' 
:-: N O T I C I A S >' 
ANIVERSARIO 
En el quinto aniversario del falleci-
miento de la virtuosa señora doña 
Remedios Casaus, su viudo, madre, 
hermanos y demás parientes ruegan a 
sus amigos la dediquen una oración. 
Las misas qué el día 26 del actual se 
celebren en la"iglesa de San Agustín, de 
ocho a diez dé la mañana, serán aplica-
das por el eterno deicanso del alma de 
la finada. 
. ENFERMA 
Se halla en cama, la señora doña 
Teresa Cámara, de Muñoz. 
Le deseamos pronto restablecimiento. 
NATALICIO 
En la pasada semana dio a luz una 
niña, a la que se le impondrá el nombre 
de Enr¡quetar!a señora de nuestro ami-
go don Manuel Cuadra Blázquez. 
Por tan fausto acontecimiento damos 
la enhorabuena a la familia de la recién 
nacida. 
LA HERMANDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO 
Después de la notable conferencia 
dada en el salón Rodas en la noche del 
lunes último por el elocuente orador 
sagrado padre Raimundo Suárez, de la 
Orden de Santo Domingo/ coiifef^rfeíá 
a la que asistió numerósb público, dictík) 
I orador predicó en las noches del martéS' 
[ y miércoles en la iglesia de Santo Do-
I mingo, con el objeto principal de hacer 
res dtar las glorias de su Orden, su 
devoción a la Santísima Virgen del Ro-
sario, la grande importancia y esplendor 
que en otros tiempos alcanzó en Ante-
quera la Hermandad del Rosario, y la 
necesidad y conveniencia de que vol-
viera a instaurarse dicha Hermandad 
con el esplendor que le corresponde. 
Sabemos que en la noche del miér-
coles, en la sacristía de dicha iglesia y 
ante el referido padre Suárez, reunié-
ronse valiosos elementos, figurando 
entre ellos respetables y cristianas da-
mas, al objeto de empezar los trabajos 
para que la Hermandad del Rosario de 
Antequera sea al menos lo que fué en 
otros tiempos, 
LETRAS DE LUTO 
Nuestro amigo D. Juan CaseroTapia 
ha pasado por el dolor de ver morir a 
un hijito de cinco años, llamado juan. 
Acompañamos en su pesar a los do-
lientes padres. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo, proyección de las pri-
mera, segunda y tercera partes de la 
hermosa película de fino corte, en cinco 
partes, Diplomáiico amarillo, y los 
episodios siete y ocho de Mano invisible, 
en quince episodios. 
El martes próximo, terminación de 
Diplomático amarillo, los episodios 
nueve y diez de Mano invisible y una 
graciosísima película. 
Además de la función del jueves, en 
la que se proyectará una magnífica ex-
clusiva y continuación de Mano invi-
sible, el viernes, día de San Andrés, se 
proyectará un colosal programa cine-
matográfico. 
SE OFRECE 
Dependiente de oficina, con práctica 
y bueñas referencias, ofrécese para tra-
bajar de noche. 
Razón en esta Administración. 
DETENCIÓN IMPORTANTE 
Por el activo y celoso comandante de 
este puesto, sargento Rafael Morales, 
há sido detenido Rafael Muñoz López 
«El Inglés», que se hallaba fugitivo, y 
es uno de los acusados de importante 
robo de caballerías ejecutado en Coín 
en compañía de «El Rubio Cuenca», 
«El Verea» y «El Rijo» que fueron 
detenidos y sufren condena por dicho 
delito. 
Este es uno de los muchos y buenos 
servicios realizados por la Benemérita. 
MADRINAS DE GUERRA 
L* solicitan los soldados Miguel Sán-
chez Rodríguez y Antonio García Peláez, 
de la Comandancia de Artillería de 
Ceuta, de la sexta batería d t posición, 
destacados en las costas de Gomara, 
posición de M'Ter; los cabos Edesio 
Revuelta y Esteban Carquesa, y los 
soldados Francisco Reina y Esteban 
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LOS NIÑOS 
TOMAR 
Coagula en el estómago, y como el ni 
leche) para digerirla, gran parte de ella se 
Si la leche está condensada, cocida o esteri-
lizada, aún es más difícil de digerir. Eso 
suponiendo que esté buena, que es difícil 
que un día u otro no la tome mala. Y lo 
mismo ocurre con la leche de cabra, y aún 
es peor la de oveja. 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apro-
piada al estómago humano. No coagula en 
el estómago y lo digieien total y rápidamen-
DE PECHO NO DEBEN 
LECHE DE VACA 
ño no tiene la resistencia del ternero (para el que la Naturaleza hizo esa 
va en las deposiciones, y tarde o temprano enferma del aparato digestivo, 
te los niños desde que nacen, y se crían o 
ayudan a criar maravillosamente. Una lata 
basta para ver el aumento de peso y cómo 
duerme mejor, porr desnutrido o enfermo 
que el niño esté. Úsese el biberón G L A X O . 
El G L A X O es insustituible para ancianos, 
convalecientes y enfermos, y para embara-
zadas y señoras que crian, a las que 
aumenta la leche. 
;3 
Cuando el niño necesita empezar a tomar alguna harina que le prepare para !a alimentación sólida, que suele ocurrir cuando 
tiene diez o doce meses, nada como la HARINA MALTEADA de la CASA GLAXO, que es la última palabra de esa clase de alimen-
tos. Está purificada y privada del amargo perjudicial que suelen tener esas harinas, que por eso otras casas las venden mezcladas 
con productos azucarados que lo disimulen. Se puede tomar con leche; pero con «GLAXO» ES MEJOR. EXÍJASE QUE SEA 
«HARINA MALTEADA» de la CASA GLAXO. Véndese en tiendas de comestibles, farmacias y droguer ías . 
Importadores exciusivos en España, Portugal y Marruecos; Sebastian T a u l e r y C o m g . Montera, IS-Madrid. 
Casas que venden el GLAXO; Ildefonso Mir de Lara, Tnnidad de Rojas, 64 . - José Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
Verdú, de la compañía complementa-
ria de la Comandancia de Intendencia 
de Metilla; los soldados José Macías, 
Antonio Mondreño, Francisco Rodrí-
guez Ruiz, Francisco Martínez, Julián 
Carrasco, Lorenzo Fernández, Gabino 
Alvarez y Carmelo Carpió, de la cuarta 
compañía de Indentenda de Automó-
viles, en Tistutín (Melilla). 
SE VENDE 
h casa número 46 de la calle Santa 
Ciara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
INCUBADORA 
Se vende una, nueva, sistema Casíe-
11o, de la granja de Arenis de Mar, con 
su correspondiente hidromadre. 
Precio moderado.—Darán razón: In-
fante Don Fernando, núm. 21 
¡HAY QUE VER...! 
Hay que ver... las cosas en que los ! 
guardias se tienen que meter... 
En que en un cuarto de kilo de 
pescado vendido por José López More-
no, faltaron la tontería de cuarenta gra-
mos, y en otro medio kilo, despa-
chado por el mismo, otras tantas milési-
mas del susodicho sistema de peso. 
Total, una friolera, menos de lo que se 
come un gato en un descuido. 
En que en la aseada calle de los 
Hornos no tiren las vecinas la basura a 
la vía pública, con detrimento de las 
Ordenanzas municipales, falta que ha 
cometido la vecina Teresa Villalón Due-
ñas, y por dar la casualidad de enterarse 
uno de los del orden, ha ¿ido denun-
ciada. 
CONTRIBUCIÓN POR UTILIDADES 
Se llama la atención de los señores 
médicos, abogados,notarios, ingenieros, 
arquitectos, corredores colegiados de 
Comercio y agentes de Cambio y Bolsa 
sobre la Real orden dd Ministerio de 
Hacienda de 6 del actual, que les obliga 
a iievar, desde el corriente mes de 
Noviembre, los libros registros de sus 
ingresos profesionales ajustados a los 
modelos que oportunamente publicó 
la «Gaceta de Madrid» y cuyos libros 
habrán de ser presentados en la admi-
nistración de Contribuciones de esta 
provincia, encuadernados y foliados, 
para que sean debidamente legalizados, 
antes del día 30 y, siendo conveniente, 
para facilitar el servicio, que acompañen 
la patente o recibo de contribución 
industrial correspondientes. 
POR ESCÁNDALO 
Por tenderse y escandalizar en la 
escalera del Ayuntamiento, como si se 
tratase de la Escaleruela, fueron deteni-
dos por la Guardia municipal los cabre-
ros Juan Fernández Paradas (a) <Leche-
pura», de 38 años, y Miguel Cuenca 
Alba, de 69, interviniéndoseles al ca-
chearles dos navajas. 
También ha sido denunciada Encar-
nación Pavón Jiménez, de calle Cambe-
ros, por maltratar de palabra a Teresa 
Ríos Alba, de la calle Fresca. 
BUSCAMOS LOCAL 
para tienda, uno o dos huecos, sitio 
céntrico. 
Ofertas a R. Sánchez. Hotel Universal. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio Romero, ealle Diego Pon-
ce, número 14. 
l e í a r 
Se vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel especial de hilo para cocer 
mantecados, tortas, bollos, roscos, etc. 
Resma 14'— p ías . 
Mano O'TS „ 
Cttadernlllo ; . . O'IS „ 
Papelería EL SIGLO XX 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Infante D. Fernando, hoy do-
mingo, de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasodoble «El Romeral», por 
J. Ortega. 
2. ° Polka «Amalia», por M. Ortiz. 
3. ° Tanda de valses «Asturias», por 
Schumann. 
4. ° «Hindostán», fox-trot, por Wa-
llau y Wectes. 
5. ° Pasadoble «En Liesse», por 
O. Parés. 
I m o n a p e r m a n e n t e 
t y e n d a s para bufete para bolsillo 
• • vtnla tn la llbrerfa «El Si«U XX». 
SAN AGUSTÍN AL PUBLICO: 
Desde el 27 de Octubre no admite esta 
Casa efectos, y só lo permanecerá abierta 
para que puedan retirar los que existen 
en depósito; rogando lo hagan antes de 
finalizar el presente año. 
T O R P E D O 
La mejor máquina de escribir 
P A P E L C A R B Ó N 
t : í & r 35'. o o p i ra i-; : 
c a j a c o n loo h o j a s d e s d e 6.50. 
Vea a F . Muñoz. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A - Kiff iu 7.» -
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
A las penó en punto de la norhe, y con 
asisteücia dei alcaide y once concejales 
celebró sesión nuestro Ayuntamiento, 
aprobádose el acta de la precedente 
y algunas cuentas, y después de dar 
cuenta del estado de ruina de dos casas, 
en calles Fresca y Hornos, y de leerse 
una relación de las luces que faltan en 
las calles Consuelo, San Felipe y otras, 
las que se obligará a reponer a la em-
presa del alumbrado, se dió por termi-
nada la reunión, sin que hubiera nada 
que anotar en la parte de ruegos y pre-
guntas. 
Más vale tarde que nunca 
Carta que dirige Andrea 
Zancojitos y Calaña 
a las madres ds familia 
residentes ea Espiína. 
«Señoras colegas mías: 
Ya que ha llegado la hora 
de que, para bien de todos, 
van cambeando las cosas, 
entiendo que es ocasión 
muy buena para nosotras 
de que pidamos, unidas, 
lo que mucho nos importa 
y que puede conseguirse, 
puesto que razón nos sobra. 
¿Es justo que en nuestra Patria 
haya pollos por arrobas 
de los que el vi! celibato 
descaradamente adoran, 
mientras existe en conserva 
una legión de graciosas 
y de gentiles beldades, 
(milicianas seductoras: 
solteritas, en activo, 
y, en reserva, solteronas)? 
¡Vamos,creo que no hay derecho 
a seguir asi... sin boca! 
Se impone que, decididas, 
como valientes leonas, 
pongamos fin a este estado 
que ante el mundo nos deshonra. 
¿No lo juzgan así ustedes, 
dignas e ilustres señoras? 
Yo, sí, claro, ¡cómo no, 
si me acompaña la lógica! 
Venga, pues, la unión que ansio, 
y marchemos presurosas 
a exigir al Directorio 
que dé una solución pronta 
y eficaz a la cuestión, 
a ver si ya se nos logran 
los saludables deseos 
de que se celebren bodas 
a granel, lo cual traería 
dichas sin cuento y muy hondas 
a las iglesias, juzgados 
y a las casas de nosotras, 
donde se enjugaría el déficit 
que hoy nos abruma y disloca. 
Conque ánimo y... lo dicho, 
y a San Antonio... limosnas.? 
Por la copia, 
MIGUEL MANJÓN 
Rjbadesella (Asturias), 1923. 
E M E SIIIITIDO EN TODIS CUSES 
GRANDES NOVEDADES 
PSEEIOS SIH E U P E T E I I l 
BOTAS señora, paño, negras a 5 pts. 
> cartera, » a5 * 
niña, paño, color a 2 » 
EL PflBVÉHIR 
Infante Don Fernando, 22 y 24 
ARTÍCULOS PARA VIAJE 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL S IGLO X X " 
Biblioteca de las Maravillas.«El cinema-
tógrafo», por E. Coustct, 4 ptas. 
«La Estrella»; novela, por Jorge Ohnet. 
5 pesetas 
«Revista deOcc¡dente»,tomo HI.Contie-
ne interesantes trabajos de Ortega 
Oasset, Machado, Frobenius, etc. 
3.50 pesetas 
Teatro completo de los hermanos Alva-
rez Quintero.—Tomo III: Come-
días y dramas.—Tomo IV: Saine-
tes y zarzuelas.—Tomo V: Come-
días y dramas. Cada tomo, 5 ptas. 
Devanábase el seso en la ventana 
no sabiendo a su novia qué decir, 
Ricardito Muñoz Gómez Zambrana... 
...y la novia también se devanaba, 
no los sesos: un madejón de lana 
que adquirió en LA VILLA DE PARÍS. 
Anhelando cesar en el mutismo 
y al silencio buscar terminación, 
bostezó Ricardito, dió un respingo 
y a su cuerpo prestóle un estirón. 
Este gesto de flojedad incorrecto 
fué el exordio de la conversación 
y tras ello, Ricardo dijo esto: 
—¿No me miras, Teresa, el camisón? 
Cuatro y cuatro pesetas me ha costado 
de franela, como te gusta a tí. 
¿Y tú sabes adonde lo he comprado? 
En la tienda LA VILLA DE PARÍS. 
A este tiempo cruzóse una gitana, 
que al oír semejante relación, 
(comprendiéndola ser bastante vana) 
marchóse murmurando esta oración: 
Triyao se vea ese novio y tós sus muer-
Porque está majabao el garlochí, (tos 
Que en vez de camelar a !a serrana 
Le jabla de LA VILLA DE PARÍS, 
CUENTOS DE LA GUERRA 
L A C R U Z 
A Don MANUEL TUTOR 
—No extrañes—me dijo Juan Anto-
nio, sentándonos en tomo a una mesa 
de un solitario café melillense—que me 
cause desasosiego ostentar esta cruz 
que las manos del general acaban de 
colgar de mi pecho. 
Y tras un ligero silencio en espera 
de una objeción, continuó. 
—No quiero con esto combatir tus 
teorías; yo también pienso que honra 
al hombre, proclamando su patriotismo 
y valor, esta condecoración, pero care-
cería de dignidad si me considerara 
merecedor a ella. 
Mi «caso», ese acto que, por cono-
cerlo supeificialmenté, tan calurosa-
mente ha encomiado en su discurso el 
general, fué inspirado por mi estado 
de ánimo, por el instinto de conserva-
ción, jamás porque en aquel momento 
pensara ser el elegido parí» escribir una 
nueva página de gloria en la historia de 
nuestra Patria. 
Y enardecido con sus mismas pala-
bras, prosiguió: 
—A tí, junto al que transcurrió mi 
infancia y que tan acertadamente inter-
pretaste siempre mis sentimientos, pue-
de confiar éstos una vez más sin temor 
a no ser comprendido. 
—Para ello—le repliqué, será preciso 
me expliques tu «aventura», la que no 
conozco sino someramente por vagos 
relatos. 
Y en seguida, como si esperara este 
ruego: 
—Habíamos sido destacados — co-
menzó diciendo—a un blocao de la 
posición Aixa-Amar seis hombres al 
mando de un cabo, con la misión de 
proteger el servicio de aguada que se 
efectuaba en un próximo barranco, en 
cuyas cimas de la izquierda, a seiscien-
tos metros de las de la derecha, en que 
estaba enclavado nuestro blocao, mon-
taba su guardia eventual el enemigo. 
Se venía efectuando con bastante 
dificultad aquel servicio en el que raro 
era el día no perdía la vida algún indi-
viduo de la protección, hasta que fui-
mos bloqueados completamente. Una 
ametralladora, «fusila loca» como los 
indígenas la llaman, que sabiamente 
emplazaron en estratégico lugar, dejaba 
caer constantemente una incesante l lu -
via de plomo s ihre el manantial, impi-
diendo aproximarnos a él. 
Hacía dos días que nos faltaba el 
agua y nuestra angustiosa situación era 
ya insostenible. Nuestros estómagos 
sedientos se negaban a recibir las rese-
cas provisiones de que disponíamos. 
La noche de aquel día la pasé preso 
de horrible pesadilla. Confundidos con 
el murmullo de cristalinos arroyuelos, 
oía ayes lastimeros lanzados por seres 
sedientos que bogaban por un río de 
salitrosas aguas. 
Al amanecer, desperté sobresaltado. 
El rocío de! crepúsculo pensé eran los 
labios de la muerte que se posaban en 
mi frente. 
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Aquel día tampoco delató nuestro 
humor la delicada situación. Como de 
costumbre, con ja vista fija en las lomas 
enemigas y el cañón del mosquetón 
apoyado en las pequeñas aspilleras del 
blocao, correspondimos a las bromas 
de los rifeños. 
—Paisa—gritaban en su endiablada 
jerga con toda la fuerza de sus pulmo-
nes—tú estar tener tabaco y papel: 
fuma, hombre, fuma; toma lumbre. Y la 
bala de un «paco» venía a incrustarse 
en los sacos terreros de nuestro para-
pefo. ; 
Otras veces éramos nosotros ios que 
disparábamos para reírnos con sus 
ocurrencias. 
—Cabo guardia—exclamaban enton-
ces—, centinela estar tontón de cabeza; 
tú decirle que no tirar, hombre. Estar 
salvaje. 
Entonces se me ocurrió poner en la 
punía del mosquetón el gorrillo, y aso-
marlo por encima del blocao. Inmedia-
tamente tres o cuatro balazos hicieron 
otros tantos agujeros en él. 
Nuestras burlas por sus desperdicia-
dos disparos, exasperaron a ios rifeños, 
que no cesaban de repetir: 
—Vosotros engañar, paisas, sacar 
gorro, que estar no tener cabeza; ser 
galiiíias, rifeños estar farrucos. 
Así fué transcurriendo aquel día, en 
ei que con las piimeras sombras del 
crcpúsculu, una densa niebla fué col-
gándose de los picachos de la« próxi-
mas montañas hasta dejarnos envueltos 
en una completa invisibilidad. La cor-
tina de botes y latas dé conserva vacíos 
que en esas noches de niebla coígába-
mos en las alambradas para evitar una 
sorpresa, empujada por la brisa se agi-
taba en una zarabanda infernal. 
Hacia poco que había cerrado la no-
che cuando la bala de un «paco> pasó 
por encima de nuestras cabezas anun-
ciando muerte con su ronco estertor. 
El disparo había sido hecho a pocos 
metros del blocao. 
Esto fué lo que hizo brotar la idea en 
mi mente. La niebla que tan eficaz auxi-
liar era de aquel astuto enemigo, cola-
boraría en mi obra. 
Y, sigilosamente, sin que se aperci-
bieran mis compañeros, salí del blocao 
provisto de dos bombas de mano, faci-
litándome la huida la cortina metálica 
con su interminable danza. 
Durante más de una hora estuve des-
cendiendo por aquella escarpada mon-
taña, hasta que un calofrío estremeció 
todo mi cuerpo. La llegada al fondo del 
barranco la advertí en mis desnudos 
pies, al sufrir la fría caricia de! agua 
del manantial. 
Una vez que hube calmado el ardor 
de mi estómago, di comienzo a la pe-
nosa ascensión en sentido contrario al 
camino por el que efectué el descenso. 
No puedo precisar el tiempo que 
duraría aquel suplicio. Enardecido por 
el peligro, con los pies sangrando y la 
frente abrasada por la fiebre, ascendía 
asiéndome a los riscos, hasta que cre-
yendo haberme desorientado caí des-
fállécido. Cuando me hube repuesto un] 
opíp tenemos! 
Ardieron las fábricas, ardieron los 
campos y ardió el cañón, y algunos 
están ardiendo por la actual si-
tuación. 
¡Caballeros... y que respectorio! 
La Fin del Mundo, realiza. 
El a z ú c a r tasada, servida con 
cuenta gotas, medicina contra la 
diabetes. 
Azúcar polvo T. a 1.75 
Azúcar terrón P. a 1.85 
Arroz O. a 0.70 
Arroz Bomba, a 0.90 
Arroz Bomba gruesa, a peseta 
( Garbanzos para agua, a 0.90 
Garbanzos para secos, a 1.50 
Habichuelas 1.a, a peseta 
Habichuelas Padrón, a 1.20 
Lentejas finas, a 1.20 
Habas finas, a peseta 
Cafés crudos, a 6 y 7 pesetas 
Cafés tostados, a 8 y 9 pesetas 
Chocolates número 5, a peseta libra 
Chocolates número 6, a 1.25 
Chocolates número 8, a 1.50 
Manteca Danesa Bruun, 5.25 lata 
Manteca Gil de 400 gramos, 3 pesetas 
Manteca Gil 4 libras, 7 pesetas 
Atún en aceite lata cuarto kilo, 0.70 
Sardinas en aceite, 1.20 lata 
Bonito frito, 1.20 
Calamares en su tinta, 1,50 
Salmón al natural, 2.10 
Guisantes, a 0.90 
Alcachofas, a 0.90 
Melocotones, a 1.10 
Tomate natura! A., 0.45 
Tomate Trevijano, 0.50 
Pasta del Payaso, 0.60 
Pasta Trevijano, 0.70 
Papel mantecados, 12 pesetas resma 
Papel confitero, 2.50 resma 
Papel pergamino para grasa, 0.10 pliego 
Papel de fumar Automóvil, Girasol, 
Fénix. Mapa: caja de 100 libritos, 3.50 
Idern marca Toro, 3.75 -
Idem marca Abadie, 11.25 
Libretas en octavo, 0.50 docena 
Pastillas almidón, 0.80 docena 
Idem caja de 25 docenas, 18.50 
Almidón canutillo, 1.80 kilo 
Ovillos Copa, 12.90 kilo 
Leche condensada, 1.60 lata 
Bacalao Labrador, 1.60 kilo 
Cominos grano, 4.50 
Pimiento molido, lata '/a kilo, 1.75 
Idem ídem, lata de un kilo, 3.50 
Idem ídem, lata 74 arroba, 9.50 
Canela en astilla, 9 pesetas kilo 
Canela molida pura, 16 pesetas 
Ajonjolí, 1.80 
Matalauga, 3 pesetas E L . Ú L T I M O T I R O : 
Vasos para agua, a 0,35 
Cubos de 10 pulgadas, 1.50 
Galletas surtido Oriental, 3 pesetas 
media caja. 
Galletas surtido Vasconia, 3.50 pesetas 
media caja. 
Galletas Marie, 3,50 kilo 
poco, descubrí a mi derecha una luz^ 
tenue.y oscilante, en torno a la cual,7 
dos sombras grises crecían y se achica-. | 
ban, cgachándose sobre la lumbre, en Si 
la que seguramente hervía el té. A unjf 
lado, una mancha obscura y alargadajj 
que apenas levantaba medio metro dpj 
suelo, parecía presidir aquella escem ! 
No vacilé ni un instante. Apresurada I 
mente prendí fuego a los fulminantes 
de las bombas y las arroje contra eL 
fantástico grupo. 
Dos horrorosas explosiones hicieron 
vibrar jas montañas y su eco agónico 
fué estirándose durante algunos segun-
dos a lo largo de los barrancos. 
Una descarga cerrada de fusilería he-
cha desde el blocao, fué la contestación 
a las extrañas detonaciones. El instinto 
de conservación me aconsejó huir y 
comenzé a descender apresuradamente 
de aquella montaña fatal; pero mis pier-
nas se negaron a sostenerme y respiraba 
con gran dificultad. Momentos después, 
acariciado por un ficticio bienestar, se 
cerraron mis ojos y caí desvanecido. 
Desperté al día siguiente en el lecho 
de un hospital, donde supe que aquella 
mañana, viendo que la ametralladora 
no hostilizaba, acompañados de una 
fuerte protección, bajaron mis compa-
ñeros a la aguada, donde me encontra-
ron con una gran descalabradura y el 
pecho y una pierna atravesados por las 
balas. 
La «fusila loca» y sus guardianes, 
habían enmudecido para siempre. 
* * . j 
—¿Comprendes ahora mi remordi-
miento?—continuó diciendo Juan Anto-
nio, tras de beber un pequeño sorbo de 
café;—esa cruz colgada de mi pecho es 
la más absurda pirueta de la vanidad. 
Yo no fui el patriota que ofrenda su 
vida por el triunfo de sus armas; fui el 
hombre acosado por la desgracia, que, 
amenazado de una muerte cierta, des-
cubre un rayo de salvación y tras él se 
lanza^ loco por el deseo de vivir. 
A esta cruz, solo son, merecedores 
aquellos compañeros míos, que sabían 
ver llegar la muerte, impertérritos, sin 
que por ellos cruzara aquella idea de 
sobrevivir que inspiró mi acto. 
Y después, filosóficamente, murmuró: 
¡De haber habido algún otro cobarde 
entre ellos, no habría sido yo sólo el 
héroe! 
A. DÍAZ ROLDAN 
Melilla. 
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